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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Constitución.
Orden Ministerial núm. 2.163/68 (D).—La Or
den Ministerial número 242/68, de 15 de enero (DIA
RIO OFICIAL núm. 15) estableció una nueva composi
ción de la Comisión Permanente de Retribuciones de
este Ministerio para adaptarla a la estructura del De
partamento de Personal y determinó que por el Al
mirante jefe de dicho Departamento se formularan
las propuestas necesarias para adaptar la actual Co
misión a la composición fijada por la citada disposi
ción.
Superadas las causas que aconsejaron establecer un
régimen de transición, se hace preciso que la Comi
sión quede constituida de acuerdo con la nueva es
tructura establecida por la disposición citada.
En su virtud, de acuerdo con lo propuesto por el
Almirante Jefe del Departamento de Personal, dis
pongo:
1. Se nombra Vocal representativo de la Comi
sión Permanente de Retribuciones al Teniente Coro
nel de Intendencia D. Manuel Cort Lozano, Jefe de
la Sección Económica del Departamento de Personal.
2. Se confirma como Vocal asesor de dicha Co
misión al Capitán de Fragata D. Luis Méndez Bus
hell.
3. 'Cesa como Vocal de la Comisión Superior de
Retribuciones el Coronel de Intendencia D. J ulio Ló
pez Rapallo.
4. Cesa como Vocal representante de la Intenden
cia General (Haberes) el Teniente Coronel de Inten
dencia D. Rogelio Pena González.
5. Como consecuencia de los cambios de personal
anteriores, la Comisión Permanente de Retribucio
nes, bajo la Presidencia del Almirante Director de
Reclutamiento y Dotaciones, queda constituída por
los siguientes miembros :
Vocales representativos :
Teniente Coronel de Intendencia D. Manuel Cort
Lozano, Jefe de la Sección Económica del Departa
mento de Personal.
Teniente Coronel de Intendencia D. Angel Váz
quez Doce, Jefe de Presupuesto de la Dirección Eco
nómico-Legal.
Coronel de Intervención D. José Blas de Echave
Sustaeta y Peciria por la Intervención Central.
Vocales asesores
Capitán de Navío D. Vicente Alberto Lloveres.
Capitán de Fragata D. José López Jurado por el
Estado Mayor de la Armada.
Capitán de Fragata D. Luis Méndez Bushell.
Página 1.438.
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Secretario.—Teniente Coronel de Intendencia don
Carlos Torralva González.
Vocales representantes de la Comisión en la Su
perior Permanente del Alto Estado Mayor :
Capitán de Navío D. Vicente Alberto Lloveres.
Teniente Coronel de Intendencia D. Carlos Torral
va González.
Esta disposición entrará en vigor el día de su publicación.
Madrid, 9 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Complemento por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 2.164/68 (D). Corno
resultado de expediente tramitado. al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complement3 de
sueldo por Dedicación Especial —Factor 1,3—, a
partir del día 26 de abril del presente ario, al Capitán
de Corbeta D. José María Martín Govenechea por
haber sido nombrado Vocal de la JUCIMAR.
Madrid, 9 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.165/68 (D).—A peti
ción del interesado, y visto lo informado por el De
partamento de Personal de este Ministerio, se le
concede una prórroga de dos meses de licencia por
asuntos propios que viene disfrutando al Capitán de
Fragata Ingeniero D. José Fariña Pérez.
Madrid, 13 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.166/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ala
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trimnnin con la seriorim. María de la Concepción Ciar
cía-Parrefio Jofre al Alférez de Navío D. José Ma
nuel Gutiérrez Señán.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.167/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Rosa Julia Ruiz de
Lum: de Rada al Alférez de Navío D. Carlos López
García.
Madrid, 13 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.168/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957' Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del 'Coro Larre Ar
teaga al Alférez de Fragata-Alumno D. Ramón Gon
zález-Tablas Lázaro, supeditada a la obtención del
nombramiento de Alférez de Navío.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Condiciones para el ascenso.
Orden Ministerial núm. 2.169/68 (D). — Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con el Estado Mayor de la Armada, se
dispone que el Teniente .de Navío Ingeniero don
José María La.zag-a y Díaz Sutil efectúe 1 primer
período de prácticas reglamentarias para el ascenso
en la Comisión de Experiencias del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, 13 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
AD
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.170/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone el cambio de destino del
personal que a continuación se relaciona :
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo D. José Rodríguez Barreiro cesa en el Mando
Anfibio (CIAOA) y pasa destinado a la Escuela de
Suboficiales.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo D. Antonio Benítez Bayo cesa en la Escuela de
Suboficiales y pasa destinado a la Jefatura del Man
do Anfibio (CIAOA).
Madrid, 10 de mayo de 1968.
NIETO
E.xcmos. Sres. Almirante Capitán General del Depa
tamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante je
del Departamento de Personal e Intendente Gen
ral de este Ministerio.
r
fe
e
Orden Ministerial núm. 2.171/68 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer, en 26 de zbril del corriente
ario, que el funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo D. Juan Carpente Rodeiro cese en la
Auditoría del Departamento y pase destinado a la
Jefatura Superior de la Maestranza de dicha juris
dicción.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Departamento de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.172/68 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central al disponer, en 4 de
mayo del corriente año, que el Oficial de Arsenales
(Pintor) Eustaquio Llamosas Ruiz cese en el Cole
gio de Huérfanos de Nuestra Señora del .Carmen y
pase destinado a la Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio.
Madrid, 10 de mayo de 1968.
NIETO
Exentos. Sres. Almirante jefe da la jurisdicción Cen
tral de Marina, Vicealmirante Jefe del Departa
mento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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Orden Ministerial núm. 2.173/68 (D).—Se dis
pone que los funcionarios civiles del Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales (Ajustadores) José L. Lo
renzo Martínez y Luis Utrilla Bermejo cesen en su
actual destino y pasen destinados a los Servicios Téc
nicos de Electricidad y Electrónica del Departamen
to _Iarítimo de El Ferrol del Caudillo.
Asimismo se dispone que el Obrero de segunda (Te
lefonista) de laMaestranza de la Armada, a extinguir,
Isidoro Prado Muiños cese en la Capitanía General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
pase destinado a los Servicios Técnicos de Electrici
dad y Electrónica de dicho Departamento.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
NIETO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Departamento de Personal e Intenden
te General de este Ministerio.
El
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.174/68 (D).—Se dis
pone que el Obrero de la Escala de la Tercera -Sec
ción de la Maestranza de la Armada, a extinguir
(Mozo de Clínica), Domingo Pérez Pérez pase a la
situación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo" el día 4 de noviembre del corriente ario por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y 'Clases Pasivas.
Esta disposición- deberá cumplimentarse en la fe
cha de jubilación que se indica.
Madrid, 9 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Departamento de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.175/68 (D).—Se dis
pone que el Peón de la Escala de la Tercera Sec
ción de la Maestranza de la Armada, a extinguir
Antonio Mariscal Gómez pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en la de "activo" el día 8 de
agosto del corriente ario por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
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Esta disposición deberá cumplimentarse en la fe
cha de jubilación que se indica.
Madrid, 9 de mayo de 1968.
NIETO
Exernos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cádiz, Almirante Tefe del Departa
mento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de aptitud.
Orden Ministerial núm. 2.176/68 (D). — Como
consecuencia del curso efectuado en el Centro de ins
trucción y Adiestramiento de la Flota (C.I.A.F), y
por haber resultado "apto" en el mismo, se reconoce
la aptitud de Seguridad Interior, con antigüedad de
30 de marzo de 1968, al personal que a continuación
se relaciona :
Subteniente Mecánico D. Guillermo Díaz Pérez.
Sargento primero Contramaestre D. Pablo Díaz
Caneja Argüello.
Sargentó primero Mecánico D. Antonio Fornell
Verdugo.
Sargento Mecánico D. Eduardo vera Sánchez.
Sargento Mecánico D. José L. Talegón Cerdán.
Cabo primero Especialista de Maniobra Antonio
Egea de Gracia.
Cabo primero Especialista Electricista Pedro Ma
rín Gómez.
Cabo primero Especialista Electricista Fernando
Pereiro Prieto.
Cabo primero Especialista Electricista Antonio
García Cuervo.
Cabo primero Especialista Electricista José Rodrí
guez Maldonado.
Cabo primero Especialista Electricista Santiago
Prieto Yáñez.
Cabo primero Especialista Electricista José Lagu
na Lucena.
Cabo primero Especialista Electricista Pedro Váz
quez Rodríguez.
Cabo primero Especialista de Maniobra José M.
Pérez Blanco.
Cabo primero Especialista Mecánico José Pita
Guzmán.
Cabo primero Especialista Mecánico Angel Cota
i‘lartínez.
Cabo primero Especialista Mecánico Angel Menén
dez Regueiro.
Cabo primero Especialista Mecánico Jesús López
Fernández.
Cabo Especialista de Maniobra, Angel Castro Car
nero.
Cabo Especialista de Maniobra José Cinza Puente.
Cabo Especialista djeManiobra Andrés Tojo Se
rantes.
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Cabo Especialista Electricista Miguel Albarrán
Borja.
Cabo Especialista Electricista José L. Núñez Cas
tro.
Cabo Especialista Electricista Juan J. Pastor Co
nesa.
Cabo Especialista Mecánico Juan P. Haro Pele
grín.
Cabo Especialista Mecánico Rafael Ordóñez Pozo.
Cabo Especialista Mecánico Vicente Barrero Sa
rabia.
Cabo Especialista Mecánico Antonio López Vi
lloclre.
Madrid, 11 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.177/68 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F., de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
y por haber finalizado con aprovechamiento el curso
correspondiente, se reconoce la aptitud de Medicina
y Ambientación de Buceo, con antigüedad de 4 de
mayo de 1968 a los Ayudantes Técnicos Sanitarios
de primera (Brigadas) don Pedro Cruzado Díaz y
don Juan José Rivas Sánchez.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Cabos Alumnos Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.178/68 (D). — Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval.
y con arreglo a lo establecido en la norma 33 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), causan baja como Cabos
Alumnos Especialistas los que a continuación se re
lacionan, los cuales deberán quedar al servicio de la
Armada como Marineros de segunda hasta dejar ex
tinguidos sus , compromisos adquiridos :
Electricistas.
Rafael Gómez Marcano.
Alberto Escudero Rojo.
Angel Lara Díaz.
Antonio Vázquez Casasnovas.
Electrónicos.
Alejandro Espatolero Aspa.
Alberto Becerra Grande.
Madrid, 14 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Ayudantes Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.179/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo con
lo informado por. la Dirección de Enseñanza Naval,
y con arreglo a lo establecido en la norma 33 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), causa baja corno Ayudante
Especialista Radiotelegrafista José María Vidal Ca
rames, el cual d'eberá continuar al servicio de la
Armada como Marinero de segunda hasta dejar ex
tinguido el compromiso adquirido.
_Madrid, 11 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de funcionarios ci
viles al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.180/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 105/66, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro y circunstancias que se expresan.
Madrid, 9ktde mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
D. Lupicinio Gómez Ortiz ...
D. Lupicinio Gómez Ortiz ...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
a
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
II
• • • • • • • • •
•••
CUERPO
Ginés Caldevilla Cánovas ... .
Ginés Caldevilla Cánovas ... .
José Dopico Pita ...
José Dopico Pita ...
5.787 1 9 trienios de 643,00 pesetas mensuales. 1
6.430 1 10 trienios de 643,00 pesetas mensua1es.1 1
ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
• • • • •••• • •• •••
• • •
Antonio Fernández Buendía ...
Antonio Fernández Buendía ... • • •
Francisco Gómez Panete • • • •
Francisco Gómez Panete
• • • •
Sebastián Hernández Marín ... • • • • • •
Sebastián Hernández Marín ... • • • • • •
José Iglesias Lorenzo ... . • ••• •
José Iglesias Lorenzo ... . • • • • • • •
Antonio Márquez Moreno ..• •••
Antonio Márquez Moreno ... •••
Cayetano Matos Jiménez ...
Cayetano Matos Jiménez ...
• • •
Eduardo Pena. Rodríguez ... ••• ••• • • •
Eduardo Pena Rodríguez ... • • • • •
Camilo Pérez Travieso ...
. •••
Camilo Pérez Travieso ... • • • • • •
_Manuel del Río Fernández ... • • • • • •
Manuel del Río Fernández ... • • • • • •
Ramón Rivera García
Ramón Rivera García ... •••
Domingo A. Saavedra Regueiro
Domingo A. Saavedra Regueiro
Antonio Sampedro Rivera ...
Antonio Sampedro Rivera ...
Victoriano Taboada Iglesias ...
Victoriano Taboada Iglesias ...
Jesús Tadeo de Benito ••• •••
Jesús Tadeo de Benito ••• •••
Jerónimo Vigo Oliva ...
Jerónimo Vigo Oliva ...
• • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • •• • •• •••
• •• • ••
•
•• •••
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
4.521
4.932
1.644
2.055
2.055
2.466
2.466
2.877
2.055
2.466
2.466
2.877
3288
3.699
2.877
3.288
3.288
3.699
3.288
3..699
1.644
2.055
3.288
3.699
4.932
5.343
3.288
3.699
3.288
3.699
2.466
2.877
3.288
3.699
11 trienios
12 trienios
4 trienios
5 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
7 trienios
5 trienios
6 trienios
6 trienios
7 trienios
8 trienios
9 trienios
7 trienios
8 trienios
8 trienios
9 trienios
8 trienios
9 trienios
4 trienios
5 trienios
8 trienios
9 trienios
12 trienios
13 trienios
8 trienios
9 trienios
8 trienios
9 trienios
6 trienios
7 trienios
8 trienios
9 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
411,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
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D. Antonio Aguirre Morales ...
D. Antonio Aguirre Morales ..• ••• ••
D. Miguel Alavés Blanco ...
D. Miguel Alavés Blanco ... ••• •••
a José Aldea Gallego ...
D. José Aldea Gallego ... .•
D. José María Aléu Galán ... •••
D. José María Aléu Ga:án ••• •••
D. Enrique Alonso Barros ...
D. Enrique Alonso Barros ... ••• •••
D. José María Amado Vidal ... • • •
D. José María Amado Vidal ..• ••• •••
D. Antonio Artes García ...
D. Antonio Artes García ...
D. José Baena Bey •••
D. José Baena Bey •••
D. Andrés Barral Rodríguez
D. Andrés Barral Rodríguez
D. Manuel Bascón Fúster
D. Manuel Bascón Fúster
D. Francisco Bustabad Casas
D. Francisco Bustabad Casas
D. Luis Caballero Insúa
D. Luis Caballero Insúa ..•
D. Manuel Calderón Paz ...
D. Manuel Calderón Paz ...
D. Felipe Camerino Morales .
D. Felipe Camerino Morales ...
• • •
••• ••• •••
• ••• •
•• • • ••
••• •••
• • • • • • • • •
• • • •
•
• •
•
• • •
•••
•••
• •
•
• • •
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•
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1.818
2.121
1.212
1.515
9G9
1.212
2.121
2.424
1.212
1.515
1.212
1.515
1.212
1.515
909
1.212
1.515
1.818
606
909
1.515
1.818
3.333
3.636
1.515
1.818
3.333
3.636
6 trienios de
7 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
3 trienios de
4 trienios de
7 trienios de
8 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
3 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
2 trienios de
3 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
11 trienios de
12 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
11 trienios de
12 trienios de
303,00
303,00
303.04)
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303.00
303,00
303;00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
I esetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
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mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuaes.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensua.es.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mefisuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. .1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
men suales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
enero 1967
junio 1968
enero 1.967
agosto 1968
enero
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 19137
julio 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
entero 1.967
agosto 196,8
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 968
enero 1967
julio 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
julio 1'968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
junio 1968
enero
junio
enero
agosto
enero
junjo
1967
1968
1967
1968
1967
1•8
enero
*
1967
julio 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
julio 1968
enero 19W
junio 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
julio 1968
enero 1967
agosto 1968
LXI Viernes, 17 de mayo de 1968
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas
Concepto por el que se le concede
D. Isidoro Campos Gago ... ••
D. Isidoro Campos Gago ... . • • •••
D. Luis Carrasco Fraga ... .
D. Luis Carrasco Fraga ... .
D. José Carrasco Sánchez ...
D. josé Carrasco Sánchez ... ••• • ••• •••
D. Manuel. Castellano • Ponce ...
I). Manuel Castellano Ponce ... ••• ••• ••• •••
D. Bernardino Celia Colom ... ••• •• •• ••• •••
D. Bernardino Celia Colom ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Cenea Ruiz ...
D. Ramón Cenea Ruiz ...
D. Al.ejandro Cerezuela Marín ••• ••• ••• ••• 11••
D. Alejandro Cerezuela Marín ••• ••• ••• •••
D. Alfredo Luis Coeli° Terán .•• ..• •.• •••
•••
D. Alfredo Luis Coello Terán ••• • • • • ••• .••
D. juan Conesa Garre ••• • • • •••
D. Juan Conesa Garre .
D. Juan Conesa Sánchez ...
D. 'Juan Conesa Sánchez ...
D. Francisco Cuenca Martínez ••• ••• • , • .••
D. Francisco Cuenca Martínez ••• ••• ••• •••
D. Santiago Díaz Dean
D. Santiago Díaz Dean ••• ••• ••• .•• •••
D. Angel Díaz Lorenzo ... ••• •.• ••• ••• ••• •••
D. Angel Díaz Lorenzo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Josét Dopico Brea • • ••• ••• • . •••
D. .fos.é Dopico Brea ... •.• ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Fernández García ••• ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Fernández García ••• ••• ••• ••• •••
D. 1-aime Fernández Yáñez ... ••• •••
•
•.•
•••
D. fairrie Fernández Yáñez ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Fontela Fustes ...
D. Ramón Fontela Fustes
D. Manuel R. Fraguela Couto
D. Manuel R. Fraguela Couto
D. Miguel García García ••• •• •• ••• ••• ••• •••
D. Miguel García García ••• ••• •• ••• •••
D. ;fose García_Veiga ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José García Veiga ••• ••• ••• ••• •.• •••
f). Evaristo Graña Yáñez ... ••• ••• ••• ••• •••
F,varisto Graña, Yáñez ... ••• •••
••• •••
D. Sa?vad.or Gutiérrez López ••• ••• .•• •••
D. Salva-dor Gutiérrez López ••• •••
I). Juan de Haro Campillo ... ..• • • ••• ••• •••
D. josé Juncal Blanco ...
D. José Juncal Blanco •••
D. José Leal Reigad.as
D. José .Leal Reigadas
D. fosé María López Abella • • ••• •••
1). José María López Abella ..• ••• • • ••• ••• •••
D. Antonio Martínez Torres ..• ••• ••• •••
•••
D. Antonio Martínez Torres ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Federico López Arnoso • ••• ••• •.•
D. Federico López Arnoso ••• ••• ••• •••
D. José María López Fernández ••• •••
D. José Maria López Fernández ••• •••
D. Santiago López Pantín ••• ••• ••• ••• •••
D. Santiago López Pantín ••• ••• ••• ••• •••
1). Angel López Rodríguez ... •• •• • •• • ••
D. Angel López Rodríguez ... •• ••• ..• •••
Juan Lorca Lorca .•• ••• • • •
• •.• ••• •.• •••
D. Juan Lorca Lorca ...
D. Salvador Lucas Pavón .•• ••• • ••• ••• •••
D. Salvador Lucas Pavón
D. Francisco Martínez Asenjo
D. Francisco Martínez AsenjoD. Luis "Martínez-Viergol Cadilla • ••• •••
D. Luis Martinez-Viergol Cadilla
D. Antonio Martínez Garre
D. Antonio Martínez Garre .
D. José Martínez Ortega ...D. José Martínez Ortega ... 4.•
D. Manuel Martínez Ruiz ... . ••• • • • ••• •••
D. Manuel Martínez Ruiz ... .
• • • • • • •
• • • •• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • •••
• • • ••• •• • •••
••• •• • • •• ••• •••
• • • •••• •• • • •• • ••
• $1•• • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • »• • • • • • • • •
• ••
••• ••• • • • •••
• • •
•
••
• •• • •• •• •
••• ••• ••• ••• •••
•• • •• • ••• •••
•••
• • •• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•••
• • • • • ••
••• •••
• • • • • • • •• • • • •••
•• • • • • • • • • • • •••
• • • • • • •
•
•
• • • •••
• • •• • ••• •••
•••
• •• • • • • •• •• •
•
• ••• • ••
• •• •• •
• ••
•
I* • • ••
• • •
• • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
2.727
3.030
2.727
3.030
1.212
1.515
2.727
3.030
1.515
1.818
1.212
1.515
3.333
3.636
2.727
3.030
1.212
1.515
606
909
2.121
2.424
2.121
2.424
1.212
1.515
1.212
1.515
1212
1.51,5
1.515
1.818
606
909
1.212
1.515
3.636
3.939
3.030
3.333
3.333
3.636
606
909
303
1.515
1.818
3.939
4.242
1.515
1.818
2.424
2.727
1..212
1.515
606
909
1.515
1.818
1.515
1.818
909
1.212
2.727
3.030
606
909
2.727
3.030
606
909
606
909
1.212
1.515
Número 113.
Fecha en que debe
comenzar el abono
9 trienios de
10 trienios de
9 trienios de
10 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
9 trienios de
1•0 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
11 trienios de
12 trienios de
9 trienios de
10 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
2 trienios de
3 trienios de
7 trienios de
8 trienios de
7 trienios de
8 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
2 trienios de
3 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
12 trienios de
13 trienios de
10 trienios de
11 trienios de
11 trienios de
12 trienios de
2 trienios de
3 trienios de
1 trienio de
5 trienios de
6 trienios de
13 trienios de
14 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
2 trienios de
3 .trienios de
5 trienios de
6 trienios de
5 trienios de
6 trienios de,
3 trienios de
4 trienios de
9 trienios de
10 trienios de
2 trienios de
3 trienios de
9 trienios de
10 trienios de
2 trienios de
3 trienios de
2 trienios de
3 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,•0 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303;00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,04) pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,0 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
303,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensua:es.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
niensu ales .
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
niensuales .
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensua es.
mensuales.
mensuales.
niensuales.
mensuales.
mensua:es.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensua:es.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
niensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
enero
julio
enero
julio
enero
agosto
enero
junio
enero
j
t•
uno
enero
agosto
enero
agosto
enero
agosto
enero
•
julio
enero
julio
enero
agosto
enero
agosto
enero
junio
enero
junio
enero
junio
enero
junio
enero
agosto
enero
junio
enero
julio
enero
julio
enero
agosto
enero
julio
julio
enero
julio
enero
julio
enero
julio
enero
agosto
enero
agosto
enero
agosto
enero
julio
enero
junio
enero
julio
enero
junio
enero
junio
enero
junio
enero
julio
enero
julio
enero
agosto
1967
1958
1967
1968
1967
1968
1967
1%8
1957
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
19457
1968
1967
1968
1967
1968
19167
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1'968
1%7
1968
1968
1967
1968
1957
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1%8
1967
1968
1967
1968
1967
1968
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Número 113. 'Viernes, 17 de mayo de 1968
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas
LXI
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Luis Medina Pérez ...
D. Luis Medina Pérez ... ••• •••
D. Celso Merlán Díaz
... ••
D. Celso Merlán Díaz ...
•••
D Manuel .Miragaya Pereira ...
D. Manuel Miragaya' Pereira ...
D. Domingo Molina Benítez ...
D. Domingo Molina Benítez ...
D. Juan Moll Riudavets ••• ••
D. Juan Moll Riudavets
D. José Montero Aléu
D. José Montero Aléu
D. Manuel Montero Fernández ...
D. Manuel Montero Fernández ...
D. José Morell Oliver ... .
D. José Morell Oliver ...
D. Antonio Olmos Sánchez ,(1)
D. Antonio Olmos Sánchez ...
D. Joaquín Patrón García ...
D. Joaquín Patrón García
D. Pedro Paz Pérez ... •••
D. Pedro Paz Pérez
... •••
D. Francisco Pedrero Sánchez •••
D. Francisco Pedrero Sánchez •••
D. Francisco Peñalver Jiménez •••
D. Andrés Pérez Muñoz (1) ...
D. Andrés Pérez Muñoz ••• ••• •••
D. Andrés Pérez Muñoz ••• ••• •••
D. José Piñón García ... ••• ••• •••
D. José Piñón García ... ••• ••• •••
D. Joaquín Plana Núñez ... •••
D. Joaquín Plana Núñez ... •••
D. Fernando Raja Balsalobre
D. Fernando Raja Balsalobre
D. Luis Rey Freire .
D. Luis Rey Freire
D. Alfonso Rey Gómez ... •••
D. Alfonso Rey Gómez ...
D. Bernardino Rey Martínez ...
D. Bernardino Rey Martínez ...
D. José Rey Martínez ... ••• •••
D. José Rey Martínez ... ••• •••
D. Alfonso Rey Montenegro ... .••
D. Alfonso Rey Montenegro ... •••
D. Olegario Riego Gallego ... •••
D. Olegario Riego Gallego ... •••
D. José Riobó Riobó ••• •••
D. José Riobó Riobó
D. Manuel Rivas Rodríguez ••• •••
D. Manuel Rivas Rodríguez ••• •••
D. Miguel Rodríguez Díaz ... •••
D. Miguel Rodríguez Díaz ...
D. Francisco Rodríguez Cordones
D. Francisco Rodríguez Cordones
D. Alfredo Rodríguez Gallego •••
D. Alfredo Rodríguez Gallego •••
D. Fernando Rodríguez Lizón
D. Fernando Rodríguez Lizón •••
D. Pablo Rodríguez López ... •••
D. Pablo Rodríguez López ... •••
D. Antonio Rodríguez Marín
D. Antonio Rodríguez Marín •••
D. Antonio Rodríguez Zuaza ••• •••
D. Antonio Rodríguez Zuaza •••
D. Pablo Rojas Benítez ...
D. Pablo Rojas Benítez
D. José María Ruiz Guerrero •••
D. Francisco Sánchez Conesa
D. Francisco Sánchez Conesa
D. Pedro San Pedro García ..• •••
D. Adolfo Santos Rodríguez ... •••
D. Adolfo Santos Rodríguez ... •••
D. Carlos Sedes Dopico ••.
D. Carlos Sedes Dopico
D. Antonio Seoane González ... •••
•••
••• ••• •••
••• •••
• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• ••••
••• •••
• • • • • • • • • •
•• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
• ••• •••
••• •••
•••
•••
• • • • • •
••• •••
••• •••
• • • • • • • • • •
• •
••• •••
• • • • • •
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• • • • • •
•••
•••
••• •••
• • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
••• •••
••• 4••
•••
•••
••• •••
••• •••
• •• •••
••• •••
•• • •••
• • • • • •
••• •••
••• •••
e• • • ••
• • • •• •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•
• • • • •
*•• •••
••• •••
• • • • • •
••• ••••
• • • • • •
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• • • • • •
••• •••
•••
111••
• • • • • •
••• •••
• • • • • • •
•
• •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • •••
•••
•
• •
••• • • •
••• •••
••• • ••
• •• •••
••• •••
••• •• •
• • •
•••
• • •
• ••
• • • •••
••• •••
•• • • • •
• •• •••
••• •••
• • • • •
• • •••
••• ••• ••• •• •
• • • • •
•
• •
•
• • •
••• ••• ••• •••
••• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• •••
•
• •• •
• • • I
• • • • • • • • • • •
•• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••I ••• •••
••• •••
••• •••
•• • 11•• ••• •••
• O• • •• ••• •••
••• ••• •• • •••
•• • •
• ••
. . . .
606
909
1.515
1.818
1.212
1.515
1.212
1.515
1.515
1.818
3.030
3.333
1.515
1.818
2.727
3.030
9.000
2.727
303
60-6
1.515
1.818
2.424
2.727
3.030
7.000
2.121
2.424
1.515
1.818
1.212
1.515
3.939
4.242
1.515
1.818
1.515
1.818
1.515 .
1.818
1.515
1.818
1.212
1.515
1.212
1.515
1.515
1.818
1.515
1.818
1)515
1.818
606
909
3.939
4.242
1:515
1.818
909
1.212
303
606
1.818
2.121
303
606
303
3.333
3.636
303
1.515
. 1.818
2.424
2.727
2.727
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
3 trienios de .303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales: 1
4 trienios de 303;00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
11 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303;00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
9 trienios de 303;00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
9 trienios de 1.000,00 pesetas mensuales. 1
9 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 303,00 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 303;00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
9 trienios de 30'3,00 pesetas mensuales. 1
.10 trienios de 303,00,pesetas mensuales. 1
7 trienios de 1.000,00 pesetas mensuales. 1
7 ,trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
13 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
14 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,0.0 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,0.0 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de - 303,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1.
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,010 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,09 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
13 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
14 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 303,00 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales. .1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 303,00 pesetas mensuales. 1
2 trienios de 303;00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 303,00 pesetas mensuales. 1
11 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
12 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 303,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
9 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
9 trienios de 303,00 pesetas mensuales. 1
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LXI Viernes, 17 de mayo de 1968
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas
Número 113.
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Antonio Seoane González ...
I). Angel Sequeiro Iglesias ... •••
D. Angel Sequeiro Iglesias ... •••
D. Sixto Sixto Lamas ... ••• ••• 490
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
e" e“ *e* •••
SiXt0 Sixto Lamas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Faustino Soto Turpín • „. ••• ••• ••• ••.
D. Faustino Soto Turpín ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Taboada Iglesias
D. Manuel Taboada Iglesias ••• •••
D. _losé Tejera Tinoco .•• •••
D. José Tejera Tinoco
I). Francisco Tello Hernández ...
D. Francisco Tello Hernández-...
D. José Tenreiro Pita ...
D. José Tenreiro Pita ...
D. José Tinoco Polanco ...
D. José L. Tirado Balmaseda
D. José L. Tirado Balrnaseda
D. Manuel Vales Bonhome
D. Manuel Vales Bonhome
D. Juan José Vallejo Cambrón ...
D. juan José Vallejo Cambrón ...
D. Francisco Vidal Respeto ...
D. Francisco Vidal Respeto ... •••
D. Fulgencio Vidal Saura ...
D. Fulgencio Vidal Saura ...
•••
•••
•••
•••i
Manuel Atienza Monje ...
Manuel Atienza Monje ...
José Bolaño Cepero
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
• •• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• 11•• ••• •••
•••
••• • • •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
CUERPO
3.030 10 trienios de
1.515 5 trienios de
1.818 6 trienios de
1.212 4 trienios de
1.515 5 trienios de
1.515 5 trienios de
1.818 6 trienios de
2.424 8 trienios de
2.727 9 trienios de
3.333 11 trienios de
3.636 12 trienios de
3.939 13 trienios de
4.242 14 trienios de
3.333 11 trienios de
3.636 12 trienios de
606 2 trienios de
3.333 11 trienios de
3.636 12 trienios de
1.212 4 trienios de
1.515 5 trienios de
30.3 1 trienio de
60'6 2 trienios de
2.727 9 trienios de
3.030 10 trienios de
1.212 4 trienios de
1.515 5 trienios de
3.03,00
303,00
30:3,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
- 303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303;00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303:00
30,3,00
303,00
303,00
303,C'0
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
Inensuales.
ESPECIAL DE .MECANICOS CONDUCTORES
••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• e** ••• ••• •••
fosé Bolaño Cepero ••• ••• ••• ••• •••
Bartolomé Celia Timoner ••• ••• ••• •••
••• •••
Bartolomé Celia Timoner ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jean Cervantes Pintado ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Cervantes Pintado ... ••• •••• ••• ••• ••• •••
Ramón Delgado León • ••• ..• ••• ••• ••• • .
Ramón Delgado León ... •• ▪ ••• ••• ••• ••• •••
Autonio Márquez Cabeza ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bartolomé Palóu Vicéns
Bartolomé Palóu Vicéns ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Ramos Suárez ... ••• ••• ••• ..• ••• ••• •••
Jesús Ramos Suárez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Rembado Vázquez ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Rernbado Vázquez ... ••• ••• ••• •••
Pedro Sánchez Blanco ... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Sánchez Blanco ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Vázquez Pérez ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Vázquez Pérez ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Vega Bazán ••• ••• ••• ••• •••
José Vega Bazán ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •, ••• ••• • • ••• •••
1.608
1.876
2.412
2.680
2.412
2:680
1.072
1.340
1.608
1.876
1.876
2.412
2.680
1.072
1.340
2.412
2.680
2.412
2.680
804
1.072
2.412
2.680
I 6 trienios
I 7 trienios
9 trienios
10 trienios
9 trienios
10 trienios
4 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
9 trienios
10 trienios
4 trienios
5 trienios
9 trienios
10 trienios
9 trienios
10 trienios
3 trienios
4 trienios
9 trienios
10 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
-de
de
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,010
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
268,00
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Doña Pilar Aguirre Conesa ••• ••• •••
Doña Pilar Aguirre Conesa
Doña María Antonia Alonso Ruiz ••• •••
Doña María Antonia Alonso Ruiz ••• •••
D. Emilio Armero Torres ...
D. Emilio Armero Torres ...
D. Santiago Basoa Barañano
D. Santiago Basoa Barañano
D. Celedonio Bru Pérez ...
D. Celedonio Bru Pérez ... ..• ••• •••
D. Miguel Cabrera Ubanet ••• ••• •••
D. Miguel Cabrera Ubanet ••• •••
T). Manuel Cambeiro Suárez ••• •••
D. Manuel Cambeiro Suárez •.• ••• •••
Doña Isabel Campos Aragón ... •.• •••
1). .Ramón Caramé Romero ...
D. Ramón Cararné Romero ...
Doña Mercedes Casares Pérez de Evora
Doña Mercedes Casares Pérez de Evora
D. Juan José Castro Jiménez ...
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •11.•
••• •••
••• •••
••• •••
••• "lb
•••
•••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
•• • •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
• •• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
822
1.233
3.288
3.699
3.288
3.699
3288
3.699
2.466
2.877
3.288
3.699
3.699
4.110
m• 4.110
4.521
4.932
3.288
3.699
2.466
2 trienios de
3 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
6 trienios de
7 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
9 trienios de
10 trienios de
10 trienios de
11 trienios de
12 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
6 trienios de
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetaS
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,60 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411„00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
411,00 pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
Mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales.
mensuales.
inensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
Mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mCnmales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio 1968
enero 1967
julio 1968
enero 1967
•
junio 1968
enero 1967
• •
Jumo 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
julio 1958
enero 1967
agosto 1'968
. .
J111110 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
jimioinuo 1968
enero 1%7
agosto 1968
enero 1%7
junio 1968
enero
junio
enero
.
unjo
enero
j
.
unjo
enero
junio
enero
junio
julio
enero
julio
enero
agosto
enero
junioi
enero
•
JIMIO
enero
agosto
enero
• •
j(1.11110
enero
junio
enero
agosto
enero
agosto
enero
agosto
enero
julio
enero
julio
enero
jimio
agosto
enero
agosto
Mero
agosto
enero
1967
1968
1%7
1968
1967
1968
1%7
1968
1967
1968
1968
1967
1958
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1%7
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1967
1968
1968
1967
1968
1967
1968
1967
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Número 113. Viernes, 17 de mayo de 1968
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas
LX.1
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Juan José Castro Jiménez ...
D. Leopoldo Deza González • ... . • • • • • • • • • • • •
D. Leopoldo Deza González ... .
• • • • • • • •
D. José Enríquez Forero ... • • •
• •
•
• • • • • •
D. José Enríquez Forero . • • • • • • • • •
•
• •
• • •
D. José Fernández Marín ...
D. José Fernández Marín ... .
D. Vicente Fernández Andrés ...
D. Vicente Fernández Andrés ...
Doña María del Pilar Fernández Suárez
Doña María del Pilar Fernández Suárez
Doña María del Carmen Ferreiro Casal
Doña. María del Carmen Ferreiro Casal
• • •
• • •
•
• • •
•
•
•
• • • • • •
D. Luis Galdós Díaz ... • .
D. Luis Galdós Díaz
...
D. Fernando García Rojas
D. Antonio Gimen° Miguel
D. Antonio Gimeno Miguel
D. Juan González García
a Juan González García •
D. José Gordo Silva .
D. José Gordo Silva
D. Ramón G. Graña Vidal
D. Ramón G. Grafia Vidal
D. José Guarido March .
D. José Guarido March
D. Luis Gutiérrez Abella
•
• • •
• • o
••• •••
• •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
•
• • •
• • • • •
• • •
• ..• ••• ••• ••• ••
•
D. Luis Gutiérrez Abella • •
D. José Iglesias Bouza
D. José Iglesias Bouza .•• ••• •
D. José de Jódar Merlos
D. José de Jódar Merios
D. Antonio Limón Ruiz ...
D. Antonio Limón Ruiz ... .
D. Francisco López -Rico ..
D. Francisco López Rico ..
D. Antonio Luna Ortiz ... .
.
D. Antonio Luna Ortiz ... . .
D. Francisco Luque Alvarez
D. Francisco Luque Alvarez ... .
D. José Luis Martínez Coeli() ...
D. José Luis Martínez Coello
Doña Isabel Martínez-Mescas Pedrero ..
Doña Isabel Martínez-Illescas Pedrero
..
D. Agustín Miguel Villanueva
D. Agustín Miguel Villanueva
D. Esteban Muñoz de ias Casas ... . • • •
D. Esteban Muñoz de las Casas ... . • •
D. Julio Osete Cayue'a
D. Julio Osete Cayueia
Doña Remedios Otero Deus
Doña Remedios Otero Deus
Doña Cándida Otero Quintía . • • • •
Doña Cándida Otero Quintía • • •
Doña Francisca Otero Segovia ... .
Doña Francisca Otero Segovia ... .
D. Manuel Pardo Gómez
D. Manuel Pardo Gómez ..• • . ••• •••
Doña María del Carmen Pascual del Pobil
Truyols
Doña María del Carmen Pascual del Pobil
Truyols
D. Angel Perfecto Pérez Cruces
D. Angel Perfecto Pérez Cruces .•• •••
D. Diego Pulido Blanco ... • • • ••• •••
D. Diego Pulido Blanco ... • • . •
Doña Catalina Ramírez Sáenz
Doña Catalina Ramírez Sáenz
D. Máximo Ramos Osuna ... • • • • • • • • • • • • •
D. Máximo Ramos Osuna ... . • •
Doña María del Pilar Rivero Romero
Doña María del Pí:ar Rivero Romero
D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez
D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez
D. Alfonso Romero Puentes ... • • • • •
•
• •
•
•
•
•
• • • •
• •
• •
•
•
• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • •
•
•
• •
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2.877 7 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.599 9 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.877 7 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios 411,()0 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.877 7 trienios 411,00 pesetas mensuales.
4.110 10 trienios 411,00 pesetas mensuales.
4.521 11 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.055 5 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.466 • trienios 411,00 pesetas mensuales.
4.110 10 trienios 411,00 pesetas mensuales.
4.521 11 trienios 411,00 pesetas mensuales.
1.644 4 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.288 -8 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios 411,00 pesetas mensua-es.
2.877 7 trienios 411,(X) pesetas mensuales.
3.288 8 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.055 5 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios 411,00 pesetas mensuales.
4.110 10 trienios 411,00 pesetas mensuales.
4.521 11 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios 411,00 pesetas mensual es.
2.877 7 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios 411,00 pesetas mensuales.
822 2 trienios 411,00 pesetas mensuales.
1.233 3 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.877 7 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.055 5 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios 411,00 pesetas mensual es.
3.699 9 trienios 411,00 pesetas mensuales.
4.521 11 trienios 411,00 pesetas mensuales.
4.932 12 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.877 7 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.877 7 trienios 411,(X) pesetas mensuales.
3.288 8 trienios 411,0 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios 411,00 pesetas mensuales.
4.110 10 trienios 411,00 pesetas m.ensuales.
2.466 6 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.877 7 trienios 411,00 pesetas mensuales.
1.233 3 trienios 411,.0 pesetas mensuales.
1.644 4 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.828 8 trienios 411,00 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios 411,C0 pesetas mensuales.
2.055 5 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios 411,00 pesetas mensuales.
1.233 3 trienios 411,00 pesetas mensuales.
1.644 4 trienios 411,00 pesetas mensuales.
2.055 5 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
1.644 4 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
2.055 5 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
4.521 11 trienios de 411„00 pesetas mensuales.
4.932 12 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
1.644 4 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
2.055 5 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
4.521 11 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
4.932 12 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios de 411,00 pesetas mensuales,
3.699 9 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio 1968
enero 1%7
junio 1968
enero 1%7
junio 1%2
enero 1967
enj 1967iiiehroo 1968
enero 1%7
agosto 1968
enero 1967
agosto 1%8
enero 1%7
agosto 19168
agosto 1968
enero 1%7
junio •968
enero 1967
junio 1968
ener 1967
julio 1968
enero 1967
junio 1962
enero 1967
junio 1968
enero 196/
agosto 19m
enero 1%7
julio 1953
enero 1967
junio 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1.967
junio 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
julio 1958
enero 1967
junio 1968
enero 1967
julio 1968
enero 1967
agosto 1958
enero 1967
julio 1968
enero 1967
agosto 1958
enero 1967
julio 1962
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
julio 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
julio 1968
enero 1967
julio 1968
enero 1967
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fechai en que debe
comenzar el abono
D. Alfonso Romero Puentes ... ••• ••• ••• ••• ••.
D. José Ruipérez Peragón ... • ••• ••• ••• •••
D. José Ruipérez Peragón ... ... ••• ••• .•• •••
D. Mariano Ruiz Pastor ... ••• .. • • ••• ••• •••
D. Mariano Ruiz Pastor ... ••• ••• ••• ••• • • •••
Doña Josefa Salazar Torres ••••••• ••• ••• ••• •••
Doña Josefa Salazar Torres ••• •.• ••• ••• ••• •••
D. Agustín Salcedo Oneto ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Agustín Salcedo Oneto ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Amador Salcini Pérez ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
D. Amador Salcini Pérez ... .
D. Pedro Sánchez Cánovas ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Sánchez Cánovas ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Armando Sánchez Ralo ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Armando Sánchez Ralo ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ginés Sánchez Román ... ..• ••• ••• ••• • : • • • •
D. Ginés Sánchez Román ... ••• ••• ••• ••• ••. •••
D. Jesús Serrano Romasanta ..• ••• . • ••• ••• .••
D. Jesús Serrano Romasanta ... ••• ••• • . ••• •••
D. Antonio Sintas Vidal ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Sintas Vidal ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Ron-ián Tizón Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Román Tizón Rodríguez ... ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Nicolás Vigo Rodríguez ••• ••• ••• •••
D. Juan Nicolás Vigo Rodríguez •••, ••• ••• •••
D. José Ramón Yáñez Arocha ... • • • •• • • • • • ••
D. José Ramón Yáñez Arocha ... ••• ••• ••• •••
•
• •
•
• • •
•
•
•
• •
•
• •
•
Carmen J. Abilleira Caamaño
Carmen J. Abilleira Caamaño
Nicolás Albarracín Fernández
Laura Amurrio González ...
Laura Amurrio González ...
Sebastián Bordón Suárez
María Casanova Castailer
María Casanova Castañer
Eduardo Comesañas Iglesias
Pablo de Diego Armario ...
Pablo de Diego Armario ...
María del Piar Elorriaga L
María del Pi!ar Elorriaga L
María Rosa Gallardo Martín
María Rosa Gallardo Martín
Blanca (soma García ...
Antonlo Jesús Gonzalo Vidal
Antonio Jesús Gonzalo Vidal
Tirso Herrera Rancel
Amalia López Ruiz ...
Amalia *López Ruiz ...
Juan Medina Sanabria ...
Pilar Otero Cotareló .
Isabel Pantín Lorenzo ...
Isabel Pantín Lorenzo ...
Juan Parra Díaz ...
Juan Parra Díaz
...
José L. Pérez Megido
María Cruz Pérez Sainz de
María Cruz Pérez Sainz de
Catalina Rodríguez Rodrígue
Carmen Roque González ...
Manuel. Varela Vila ...
Manuel Varela Vila ...
José María Reula de Hoyos
José María Reuila de Hoyos
3.699 9 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios de 411,00 pesetas mensual.ies.
822 2 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
1.233 3 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios de 411,00 pesetas rnensuaies.
3.288 8 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios de 411,00 pesetas mensualies.
3.288 8 trienios de 411,09 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
822 2 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
1.233 3 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
2.877 7 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
822 2 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
1.233 3 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.288 8 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
3.699 9 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
4.521 11 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
4.932 12 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
1.644 4 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
2.055 5 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
4.932 12 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
5.343 13 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
2.466 6 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
2.877 7 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
••• •
•
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • •
••• • •• • • • •• ••• • ••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
•• • • • •• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
••• • • • ••• • • • •••
•
• •
•
•
• • • • • • • • • • • •
•••
apegue ...
apegue ...
ez ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• • ••
• • • • • • • • •
ez
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• • •• •• • ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•• •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •• • •• • ••11
• •• • • • • •• • •• •• • • •• •••
•• • • •• •• • • •• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••
la
la
Maza
Maza
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
•
•
• • •
Z • • • • • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • ••• ••• ••• •••
(2) ••• ••• ••• ••• •••
.•• ••• ••• ••• • • • • • •
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA
Juan Arce Siaba
Juan Arce Siaba
Jesús Aracil Alcantud
Jesús Aracil'Alcantud
Escolástico Asolo Inchausti
Escolástico Asolo Inchausti
• •• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • ••• • •• • •• •••
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• •• •• • •• • • •• • *4
• • • • • • lo • • • • •
• • • • • • • • • • •
606 2 trienios de
909 3 trienios de
303 1 trienio de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
303 1 trienio de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
303 1 trienio de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
303 1 trienio de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
303 1 trienio de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
303 1 trienio de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
909 3 trienios de
606 2 trienios de
909 3 trienios de
303 1 trienio de
130'3 1 trienio de
606 2 trienios de
303 1 trienio de
303 1 trienio de
606 2 trienios de
909 3 trienios de
606 2 trienios de
909 3 trienios de
303,00
303,00
303,00
303,00
303;00
303,00
3.0.3,00
303;00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303,00
303;00
303,00
30.3,00
303,00
303;00
303,00
303,(}0
303,00
303,00
303,00
303,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
ménsuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensual es. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuale s. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA
2.680
2.948
2.144
2.412
2.680
2.948
10 trienios de
11 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
10 trienios de
11 trienios de
agosto 1968
enero 1%7
julio 1%8
enero 1967
agosto 1968
enero 1%7
agosto •968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
julio 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
enero 1%7
julio 1958
enero 1967
julio 1968
enero 1967
julio 1968
enero 1967
junio 1968
agosto 196.8
enero 1967
junio 1%8
agosto 1968
enero 1967
julio 1968
agosto 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
junio 1968
enero 1967
junio 1968
agosto 1968
enero 1967
junio 1968
agosto 1968
enero 1967
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
enero 1967
julio 1968
enero 1967
junio 1968
agosto 1968
enero 1967
junio 1968
agosto 1968
agosto 1968
enero 1967
junio 1%8
enero 1967
mayo 1968
ARMADA (a extinguir)
268,00 pesetas mensuailes.
268,00 pesetas mensuales.
268,00 pesetas mensuales.
268,00 pesetas mensuales.
268,00 pesetas mensuales.
268,00 pesetas mensuales.
1
1
1
1
1
1
enero
junio
enero
•
junio
enero
agosto
1967
1968
1967
1968
1967
1968
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
■••1
Pesetas
Concepto por. que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
Benito Barrantes Bejarano .•• ••• ••• •.. •••
Benito Barrantes Bejarano ..• ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Bautista Vélez ... •••
- Pedro Bautista Vélez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Leonardo Bellón Rodríguez • • • • • • • • • • • • • •
Leonardo Bellón Rodríguez • • • • • • • • • • • • • •
Juan Bernárdez Bugarín • •• • •• • • • • • • • • • • •
Juan Bernárdez Bugarín • •• • • • ••• • • • • • • • •
José María Blanco Espinar • • • • • • • • • • • • • • • • •
José María Blanco Espinar • • • • • • • • • • • • • • • • •
Raíael Bravo Romero ... ..• ••• •••
Rafael Bravo Romero ... ••• ••• •••
José Busto Molina ... ••• ••• •••
José Busto Molina ...
José A. Candel González
José A. Candel González ...
Agustín Carmona Aragón ..• ••• ••• ••• ••• •••
Agustín Carmona Aragón .
Manuel Cobo Castro ... ••• •••
Manuel Cobo Castro ... ••• •••
Andrés Colmena Sánchez ... ••• •••
Andrés Colmena Sánchez ...
Antonio Chicano Rodríguez
Antonio Chicano Rodríguez ••• •••
Manuel Díaz Prieto ... ••• •••
Manuel Díaz Prieto ... ••• ••• ••• •••
Julio Diéguez Bendaña ••• ••• ••• •••
Julio Diéguez Bendaña ••• •••
Pedro Domínguez Damián ••• •••
Pedro Domínguez Damián ••• •••
Juan Fontcuberta Gil ...
Antonio García Huerta ...
Antonio García Huerta ...
Manuel Gil Juncal
Manuel Gil Juncal ••• •••
José María González Galván
José María González Galván
Manuel Guerrero Sánchez.... •••
Manuel Guerrero Sánchez ... •••
José Blas Jaén Rodríguez ... ••• •••
José Blas Jaén Rodríguez ... •••
María Dolores Lafuente Sánchez
Luis Lag&stena Torrejón ••• •••
Luis La.gástena Torrejón ••• •••
Isolino Lis García ... •••
Isolino Lis García ... •••
Manuel López Fernández ... •••
Manuel López Fernández ... •••
Ignacio López Gómez ...
Ignacio López Gómez ...
María Dolores Llamusi Latorre ...
José Martín Díaz ... ••• ••• ••• •••
José Martín Díaz ... ••• ••• ••• •••
Ginés Méndez Navarro ... ..•
Ginés Méndez Navarro ... ..•
María del Carmen Meroño Paz ...
Miguel Mier Quintana ...
Miguel Mier Quintana ... •••
• •
•
• • •
.1..• •
• • •
•• •
• •
•
e • •
• • •
•
•
•
•
•
•
• • •
•
•
• • •
• • •
• ••
• • •
•
•
• •
•
•
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
••
• • •
•
•
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
•
• •
• •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•• •
• • ••• ••• ••• •••
Manuela Montesinos Zamora ...
Rafael Muñoz Valenzuela ...
Rafael Muñoz Valenzuela ... •••
Ramón Otero Serantes
Ramón Otero Serantes
Antonio Patiño Fontenla •••
Antonio Patiño Fontenla
Jesús Poceiro Ameal •.•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • .• • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
•
• •
••
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• •
•
• • : • • • • • • es•
• •
• • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
••• • •• •
• •••
• • • • • • • •
• • • • • • •
Juan Vila Corral ...
Juan Vila Corral ...
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•• • • •• •• • • •I
1.608
1.876
2.412
2.6810
1.608
1.876
1.876
2.144
2.412
2.680
2.412
2.680
1.072
1.340
268
:")36
2.144
2.412
3.752
4.020
804
1.072
1.876
2.144
1.608
1.876
1.608
1.876
1.072
1.340
1.608
2.412
2.680
1.876
2.144
1.340
1.608
1.608
1.876
2.144
2.412
268
1.876
2.144
1.340
1.608
2.144
2.412
1.340
1.608
268
1.608
1.876
2.144
2.412
268
1.072
1.340
268
1.876
2.144
5.36
804
1.340
1.608
268
1.608
1.876
6 trienios de
7 trienios de
9 trienios de
10 trienios de
6 trienios de
7 trienios de
7 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
10 trienios de
9 trienios de
10 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
1 trienio de
2 trienios de
8 trienios de
9 trieñios de
14 trienios de
15 trienios de
3 trienios de
4 trienios de
7 trienios de
8 trienios de
6 trienios de
7 trienios de
6 trienios de
7 trienios de
4 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
9 trienios de
10 trienios de
7 trienios de
8 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
6 trienios de
7 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
1 trienio de•
7 trienios de
8 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
1 trienio de
6 trienios de
7 trienios de
8 trienios de
9 trienios de
1 trienio de
4 trienios de
5 trienios de
1 trienio de
7 trienios de
8 trienios de
2 trienios de
3 trienios de
5 trienios de
6 trienios de
1 trienio de
6 trienios de
7 trienios de
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,0M pesetas mensuales. 1
268,C,0 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1,
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. .1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas m-ensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas\mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. 1
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ESCALA DE PEONES Y SIRVIENTES DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA (a extinguir)
José García Fernández ...
José García Fernández
Manuel Moreno Gutiérrez ...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
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1.391
1.624
2.552
6 trienios de 232,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 232,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 232,00 pesetas mensuales.
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1968
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
Pesetas
Niimero 113.
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
Manuel Moreno Gutiérrez ...
Manuel Torralba Sánchez ... .
Manuel Torralba Sánchez ... .
• •
•
• •• • •• •••
• • • • • ••• •••
• • • • • • • • • • •
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A.
D. Juan Conesa Solano (2) ...
D. Juan Conesa Solano ...
2.784
2.784
3.016
12 trienios de 232,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 232,00 pesetas mensuales.
13 trienios de 232,00 pesetas mensuales.
PERSONAL DEL C. A. S. T. A.
••• ••• •••• •• •
••• •• •• • •• •
PERSONAL DE LA PRIMERA
Operarios de segunda.
Antonio Berenguer Castella (3) ... ••• ••• ••• •••
Antonio Berenguer Castella ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Bernal Belmonte ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Antonio Bernal Belmonte
••• ••• ••• ••• ••• •••
Angel Carrillo García ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •
Angel Carrillo García ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Demetrio Cazas Castro ... ••• ••• ••• •••
••• •••
José Cervera Terol ••• ••• ••• ••• ..•
José Conesa Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
Gabriel Medrano López (3) ... ••• ••• ••• ••• •••
Severiano Moral Velasco (3) ... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Murillo Donayo (3) ••• ••• •••
Pedro Nicolás Gómez (3) ... ••• ••• ••• ••• •••
Eligio Ramos Castro (3) ••• ••• ••• •••
José Rivas Bastida (3) ..• •.• ••• ••• •••
Enrique Rosano Rodríguez .(3) ••• ••• ••• •••
Bienvenido Vilches Conesa (3) ... ••• ••• •••
•••
••••
•••
7.200
7.800
SECCION
1.000
2.000
2.000
3.000
1.000
2.000
2.000
7.000
2.000
7.000
2.000
7.000
7.000
5.000
5.000
3.000
3.000
12 trienios de 600,00 pesetas mensuales.
13 trienios de '600,00 pesetas mensuales.
DE LA MAESTRANZA
1 trienio
2 trienios
2 trienios
3 trienios
1 trienio
2 trienios
2 trienios
7 trienios
2 trienios
7 trienios
2 trienios
7 trienios
7 trienios
5 trienios
5 trienios
3 trienios
3 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
1 agosto
1 enero
1 julio
1
1
DE LA ARMADA
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1•000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
1.000,00 pesetas
anuales...
anuales...
anuales...
anuales...
anuales...
anuales...
anuales._
anuales...
anuales...
anuales...
anuales...
anuales...
anuales...
anuales...
anuales...
anuales...
anuales...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1968
1967
1968
enero 1967
agosto 1968
mayo 1967
julio 1968
marzo 1967
mayo 1968
marzo 1967
mayo 1967
abril 1967
mayo 1968
mayo 1968
mayo 1968
julio 1968
mayo. 1968
mayo 1968
junio 1%8
junio 1968
abril 1968
marzo 1967
OBSERVACIONES:
(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2.281/64 i(D. O. núm. 115),se rectifican las anteriores concesiones, por acumulárseles el tiempo 'servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza. De las cantidades a percibir deberá deducírseles las ya cobradas por los trienios que se les rectifican.(2) Se le propone para el mismo número de trienios que disfrutaba con arreglo a la nueva cuantía fijada para losSuboficiales, ya que el interesado pertenece al CASTA y tiene ,diCha asimilación. Estos trienios se reclamarán con losporcentajes 'que establece el puntó 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966'(D. O. núm. 298).
'(3) Se les reclamarán los trienios que se indican, con arreglo a la antigua cuantía de 1.000,00 pesetas anuales, yaque los interesados todavía no 'han .sido integrados en el nuevo Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.• NOTA GENERAL.—La cuantía de los trienios perfeccionados a partir de 1 de enero de 1967 es con arreglo a la Circular de la Ordenación Central de Pagos de 29 de julio de 1967.
Los trienios anteriores a 1 de 'enero de 1967 se reclarna'rán con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de abrilde 1964 y disposiciones complementarias.
Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967 (D. O. núm. 274), de 27 de noviembre de 167.
Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liquidaciones de atrasos, lo dispuesto en la Orden Ministerial número 5.125/63, de 27 de noviembre de 1963 (D. O.- núm. 273).
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Se ha recibido en este Organismo circular del Pa
tronato de Casas para funcionarios de la Presiden
cia del Gobierbo sobre proyecto de construcción de
un bloque de viviendas con acceso a la propiedad en
esta capital.
Dicho Organismo manifiesta que le ha sido adjudicado un solar de 2.173,15 metros cuadrados, enclavado en la manzana delimitada por las calles Claradel Rey, Padre Claret, Corazón de María y Alustante, siendo el precio del solar el de 31.884.300,60 pesetas, que habrá de abonarse en un primer plazo de
17.758.825,00 pesetas, a realizar en el momento en
que el Patronato pueda tomar posesión material del
terreno y otro de 14.125,475,00 pesetas en el mo
mento de firmarse la escritura de compra-venta, de
biendo •comprometerse, los funcionarios que resultenbeneficiarios de las viviendas proyectadas, a abonar
la totalidad del precio de compra de dicho solar en
prdporción a la superficie del piso que resulten adjudicatarios.
El citado Patronato proyecta la construcción sobre el mencionado solar de 63 pisos, de los cualeshan de ser reservados 26 para la Sección de vivienda del Alto Estado Mayor y Jefes y Oficiales del
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Ejército del Aire, por lo que el número de viviendas
que puede adjudicar el Patronato de Casas para fun
cionarios de la Presidencia del Gobierno será el de 37.
• Los pisos tendrán una superficie útil que oscila
rá entre 134 y 155 metros cuadrados, calculándose
un coste máximo de 6.500,00 pesetas por metro
cuadrado de construcción.
La totalidad de los recursos necesarios para la
compra del solar y la construcción de las viviendas
han de ser aportados por los adjudicatarios de las
mismas, ya que éstas no tienen más beneficios que
los que concede la Ley Castellana (exenciones del
90 por 100 de impuesto durante veinte arios, liber
tad de alquiler y de venta).
El personal de la Armada al que interese la ad
judicación en propiedad de una de estas viviendas
en las condiciones antes señaladas deberá ingresar
antes de 1 de junio la cantidad de 25.000,00 pesetas
en la cuenta corriente del Patronato de Casas para
funcionarios de la Presidencia del Gobierno en el
Banco Español de Crédito (sucursal del paseo de la
Castellana, 7), dirigiendo una instancia, acompañada
del resguardo del ingreso, al Excmo. Sr. Presidente
de dicho Patronato, paseo de la Castellana, 5, Ma
drid.
Lo que en cumplimiento a acuerdo adoptado por
el Consejo Directivo de este Organismo se publica
para general conocimiento.
Madrid, 10 de mayo de 1968.—E1 Gerente del
Patronato de Casas de la Armada, Carlos Sabater.
EDICTOS
(287)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval, instruido al inscripto del Trozo
de esta capital Juan Miguel Lamet Martínez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento, obran
te en el mismo, ha sido declarada justificada la pér
dida de la Cartilla Naval extraviada ; incurriendo en
responsabilidad quien encontrándola o poseyéndola
no hiciese entrega de la misma a las Autoridades de
Marina.
Cartagena, 3 de mayo de 1968. El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(288)
Don Pedro Dúo Uriarte, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Bermeo y Juez instructor del
expediente número 175/1968, instruído por pér
dida de la Tarjeta de Identidad Profesional de Ma
quinista Naval Jefe de D. Antonio Bilbao Uriarte,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de este Departamento de fecha
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23 de abril último, obrante en dicho expediente, se
declara justificada la pérdida de dicha Tarjeta, que
dando nula y sin valor la misma.
Bermeo, 2 de mayo de 1968.—E1 Teniente de Na
vío (R.N.A.), Juez instructor, Pedro Dúo Uriarte.
(289)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 194 de 1968, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Cam
pos Fernández, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de fecha 3 de mayo del corriente ario fué declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga in
mediata entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Vigo, 7 de mayo de 1968.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino 1119nta
ñés Loza.
(290)
Don José Antonio Vilariño Gómez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 203
de 1968, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
de Bueu, folio 54 de 1944, José Vidal Patirio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en dicho expediente, se declara nulo y sin valor el
citado documento ; por lo que incurrirá en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bueu, 7 de mayo de 1968.—E1 Teniente de Navío,
juez instructor, José Antonio Vilariño Gómez.
(291)
Don Daniel Alejo Rendón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de Varios
número 10 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
Las Palmas de Gran Canaria Juan González Suá
rez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de .esta Base Naval de
fecha 8 de marzo del ario en curso ha sido declarado
nulo y sin valor el documento de referencia extravia
do ; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 1968.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Daniel Alejo Rendón.
DE MARINA
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(292)
Don Bartolomé Guasch Tur, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Base Na
val e instructor del expediente de Varios número
117 de 1967, instruido por supuesto extravío de
la Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Militar del
expeclientado Julián Guillén Hernández ; incurriendo
en responsabilidad la persona que la hallare y no
haga entrega de la misma a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1968.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Bartolomé Guasch Tur.
(293)
Don Bonifacio Ruiz Díez, Capitán de Corbeta, Juez
instructor de expediente de pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima de Rafael Villanueva Rodrí
guez, folio 4 de 1953 del Distrito de Laredo,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad ha quedado nulo y sin valor el do
cumento aludido ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad competente.
Dado en Laredo a 8 de mayo de 1968.—El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Bonifacio Ruiz Díez.
(294)Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayuclante'Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 111 de 1968, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo José Piñeiro González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferro' del Caudillo de fecha 2 del actual ha sido
declarado nulo y sin valor alguno el citado docuriien
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Muros, 6 de mayo de 1968.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
(295)Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capitánde Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez ins
tructor del expediente número 171 de 1968, instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de Marina del Trozo de San Sebastián Ignacio Aldabaldetrecu Arruti,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 19 del pasado mes de abril ha
sido declarado justificado el extravío del documento
de referencia, quedando nulo y sin valor el mismo ;
por tanto, incurre en responsabilidad quien poseyén
dolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 10 de mayo de 1968.—E1 Capitán
de Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Fernando Eu
genio Albizu-Yribe Pérez.
(296)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que, por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena obrantes en los respecti
vos expedientes, han sido declarados justificados el
extravío de los siguientes documentos, que quedan
nulos y sin valor :
Cartilla Naval de Faustino 'Córcoles Martínez, fo
lio 572 del reemplazo de 1952 del Trozo de Barce
lona.
Licencia Absoluta de Eusebio Valero Ramos, fo
lio 13 del reemplazo de 1944 del Trozo de Palamós.
Licencia Absoluta de José Vila Comas, folio 256
del reemplazo de 1944 del Trozo de Barcelona.
. Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Juan
José Tomé Vázquez, folio 15 de 1965.
Nombramiento de Patrón de Embarcaciones de
Recreo' de D. Agustín Pons Albiñana, expedido en
20 de octubre de 1934.
Lo que se hace público para general conocimien
to ; incurriendo en las responsabilidades que señalala Ley las personas que los posean y no hagan en
trega a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 10 de mayo de 1968.—El Comandantede Infantería de Marina, Juez instructor, RafaelRuiz Fernández.
(297)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, juezinstructor del expediente número 98 de 1968, instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto del Trozo de Bilbao Antonio Fúnez Díaz,folio 279-2 bis de 1953,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y pordecreto de la Superior Autoridad judicial del Depar'tamento de fecha 2 del actual ha quedado nulo y sinvalor alguno el citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la ,persona que poseyéndolo no hicie
re entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 11 de mayo de 1968.—El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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REQUISITORIAS
(95)
Anulación de Requisitoria.—Don Juan Bueno Con
cha, Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor del expediente judicial número 1.198 de 1967,
instruido contra el inscripto de este Trozo José
Manuel Gómez Cuadrado por falta de incorpora
ción al servicio activo de la Armada,
Hago saber : Que, como consecuencia del decreto
auditoriado de fecha 6 de noviembre de 1967, se anu
la la Requisitoria publicada en el MARI() OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 180, de fecha
8 de agosto dl mismo ario, que se refiere al men
cionado inscripto.
El Ferrol del Caudillo, 19 de abril de 1968. El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(96)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que queda nula y sin valor al
guno la Requisitoria publicada en el Boletín Oficial
del Estado número 4.193, de fecha 2 de diciembre
de 1964 ; ID/ARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 277, de fecha 7 del mismo mes y ario
antes indicados, y en el Boletín Oficial de la provin
cia de Sevilla número 6, de fecha 7 de enero de 1965,
correspondiente al procesado en causa número 119
de 1961, Soldado de Infantería de Marina, licenciado,
Manuel Tirado Pando, por haber sido habido.
San Fernando, 25 de abril de 1968.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente, José
Casal Sánchez.
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(97)
Fernando Nagrel Guardia, Marinero de la Arma
da, de veinticinco años de edad, hijo de Fernando y
de Concepción, natural y con domicilio en Barcelona,
calle Pedro IV, número 280, procesado en causa nú
mero 51 de 1966 por el supuesto cielito de deserción
militar en el extranjero en grado de frustración ; com
parecerá en el plazo de treinta días hábiles, a partir
de la publicación de la presente, ante el juez instruc
tor, Comandante de Infantería de Marina D. José
Casal Sánchez, en el Juzgado de Plenarios del De
partamento Marítimo de Cádiz, Capitanía General,
en San Fernando, bajo apercibimiento de que será
declarado rebelde.
San Fernando, 3 de mayo de 1968.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez permanente,
José Casal Sánchez.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA
(49)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta del ex remolcador "R. P.-22".—En
el día y hora que oportunamente se anuncie se cele
brará la subasta arriba indicada, por un precio-tipo
de 523.835,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma' se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
plaza de 'Colón, número 4, en días y horas hábiles de
oficina.
Madrid, 11 de mayo de 1968.—El Capitán de In
tendencia, Secretario de la Junta de Subastas, Fran
cisco J. Hiraldo.
1
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